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Noticiari 
-El setmanari comunista «L'Hora» ha traslladat la 
seva residència a Mallorca, per tal de reprendre la seva 
publicació. 
-Ha estat imposada una penyora de 1.000 pessetes 
a «La Publicitat> per un gravat que va publicar en la 
seva edició del dia onze de setembre. 
-Per disposició del jutge, ha ingressat a la presó el 
director del suspès setmanari esquerrà «Polèmica» de 
Lleida, senyor Josep Maria Morlans. 
-En una casa barcelonina, la policia s'ha incau-
tat de tres-cents cinquanta exemplars del periòdic 
<F. A. I.» Es fan gestions per tal de trobar la imprem-
ta on s'editava. 
-Ha estat nomenat director d' «El Noticiero Uni-
versal» el nostre company Josep Palou i Garí, que ja 
n'era sots-director que durant molts anys n'havia 
estat redactor. 
-Ha cessat en el càrrec de director d' <El Correo 
Catalan» el nostre company Joan Soler i Janer. 
-Ha estat concedida la condecoració de Cavaller 
de la República als periodistes Benjamí Bentura, re-
dactor d' «El Debate» de Madrid, i MarceHí Alvarez 
Diosdado, redactor de cEl Sol» també de Madrid, per 
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la tasca informativa realitzada durant els successos 
d'octubre. 
-Ha mort, després de llarga malaltia, el nen Jordi 
Melendes i Fernàndez, fill del redactor de «La Huma-
nitat:o Lluís Melendes i Gardenyes. A !'enterrament, 
hi ha assistit en representació de l'Associació de Perio-
distes, el senyor Francesc Serinyà. 
-Al temple de Pom peia s'hi han celebrat funerals 
en sufragi de l'ànima del periodista senyor Miquel 
Poal i AregaU. Hi ha assistit, representant l'Associació 
de Periodistes, el senyor Joan Costa i Deu. 
-Com cada any, l'Associació de Periodistes de Bar-
celona, la nit del deu de setembre va estar a portar 
una corona de flors amb la llaçada catalaua, a l'està-
tua de Rafael Casanova. La comissió que va portar 
aquesta ofrena, era integrada pels senyors Costa i 
Deu, Serinyà, Pius Tasies, Ramon Arquer, Enric 
Palau, Josep M. • Lladó i Figueres, Josep Aymamí i 
Lluís Palazon. 
